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ABSTRACT 
 
The research purpose was to describe and analyze how far the influence of external and 
organization environment as independent variable to individual intellectual competence transformation 
process to become organization intellectual capital, as dependent variable. The research method used in 
this research is the survey method with quantitative approach. Research result show that exogen variable 
of External Environment LE) has influence of 0.565 or 56.5%, and 0,661 or 66,1 % of variable 
Organization Climate (IKO) to Intellectual Competence (KII) as intervening variable. Meanwhile 
Intervening KII variable has influence of 0.609 or 60.9% on Intellectual Capital (INO) as endogen 
variable. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis seberapa jauh pengaruh lingkungan 
(eksternal dan iklim organisasi) sebagai variabel independen pada proses transformasi kompetensi 
intelektual individu menjadi modal intelektual organisasi, sebagai variabel dependen. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa variabel eksogen Lingkungan Eksternal (LE) memiliki pengaruh sebesar 
0.565 atau 56.5% terhadap variabel intervening Kompetensi Intelektual (KII), variabel eksogen Iklim 
Organisasi (IKO) sebesar 0.661 atau 66.1% terhadap Variabel Intervening KII, dan variabel Intervaning 
KII memiliki pengaruh sebesar 0.609 atau 60.9% terhadap variabel endogen Modal Inteletual Individu 
(INO). 
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